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2. Revisão de literatura  
 
2.1. Desenvolvimento Motor da Criança 
 
2.1.1. Perspetivas teóricas do desenvolvimento motor  
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Figura 1: Modelo Teórico do Desenvolvimento Motor 
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2.3. Diferenças no perfil motor, segundo o género e a idade  
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3.1. Estudo 1: Estudo da relação entre as habilidades motoras 
globais, as habilidades motoras finas e a idade 
?
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Study of the relationship between global motor skills, fine motor skills and age  
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????? ? ???????? ?? ??? ???? ???? ?? ?????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????? ????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????
???? ?????? ? ????? ?? ??? ?????? ???? ? ????? ?? ????????
?????? ??? ?? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ????? ???? ?? ??
????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ??
?????? ???????? ??? ?? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ???
??????????? ???????? ??? ???? ???? ????? ???????? ? ????
???????????????????
?
3.1.2 Método  
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?
3.1.3. Participantes 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ?? ??????????? ??? ??? ??? ??????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????? ?? ??? ??????? ? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????
????? ? ?????? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ??? ????
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ?????? ??? ???? ??? ?????????? ??? ???????? ?? ????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ????????? ???? ?? ??????? ????? ?? ???? ? ?????
????????? ??? ???? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ???
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????
 
3.1.4 Instrumentos 
?? ??????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ???? ??? ??? ??????
??? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ????
?????????? ?????? ????????????????????? ???? ??? ???????????
Peabody Developmental Motor Scales ?? Second Edition? ?????? ???? ? ??????
?????? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???
?????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ?
????? ??? ???????? ????? ???? ? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ????
????????????????????
?? ????? ?????????? ????? ??? ? ??????? ??? ?????? ??
?????? ? ? ???? ?????? ??? ??? ??????? ?? ?? ??????? ? ??
????????? ??? ? ???? ? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
? ???????? ?? ?????? ?? ????? ? ??????? ?? ??? ???? ????????? ?????
????? ???? ???????? ???????? ?? ???? ?? ?????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ? ???? ?????? ??? ?? ???? ?????????? ? ?? ????
???????? ??? ???? ?? ??????? ????????? ????? ? ??? ??? ??????
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??????????????????????????????????????????????????
??? ? ????? ??? ?? ????? ???????? ?????????? ?? ?????
?????????? ???? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????????????? ???? ??????? ???? ?????????? ???????????
?????????????????????
 
Tabela 1: Valores estandardizados e classificação para os testes e quocientes motores 
Quocientes Motores Classificação 
???????? ???????
???????? ???
???????? ??? ???????
?????? ????
?????? ??????????
?????? ?????
?????? ?????????
 
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ???????? ??????? ????? ?? ???? ??????
??????????????????????????????????
??? ? ????? ?? ??????? ??? ?? ????????? ??? ???? ?? ???? ??
?????? ?? ??? ???? ??????? ??????? ??? ? ??? ?? ????? ??? ???
??????? ???????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ??
?????????????????????????????????
?
3.1.5. Procedimentos 
???? ?????? ? ?????? ?? ???????? ??? ????? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
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??????? ? ????? ?????? ???? ? ??????????? ?? ??? ?? ???? ?????
?????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ??????? ?????
?????????? ???? ?????????????????????????????????????????
??????
?? ???? ?? ??????? ???????? ? ????? ???? ?????? ?? ??????? ??
?????? ????? ??? ?????? ? ???? ?? ????? ?? ??? ? ????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??????? ??? ? ??????? ????????????? ???
??? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??? ??????? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ? ?? ???? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?
3.1.6. Análise estatística 
????????????? ?????????????????? ???????????????????????
???? ?? ???? ???????? ? ??? ?? ??????? ? ????????? ?? ?????
???????? outliers?????????????????????????????????????????
??????????
?? ?????? ????? ???????? ? ???????? ?? ???????? ?? ????
?Kolmogorov-Smirnov??? ?????????? ??? ???? ?? ?????? ????????? ??
???????? ?? ?????? ????????? ???????? ? ???? ?? ??????? ???
????????? Spearman??????????????????????????????????????
???? ?? ????? ??? ???????????? ?? ???? ??? ?????? ????? ? ????
????????????? ????? ????????????????????? ?????????????????? ???????????? ???
?????????????????????????? ?
??????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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3.1.7. Resultados 
?????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
?
Tabela 2: Caracterização dos participantes (n=128) 
? Mínimo 
Máxi
mo 
Médi
a DP 
????????????? ?? ??? ?????? ?????
??????????????? ????? ?????? ????? ?????
?????????????????
????? ????? ?????? ????? ?????
??????????????????? ?? ??? ?????? ?????
???????????????????
????? ???? ????? ?????? ?????
???????????????? ????? ?????? ?????? ?????
??????????????? ????? ?????? ??????? ??????
?????????? ??? ??? ?????? ?????
?
???????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ???? ? ?? ?????? ???????? ????? ????????? ?? ???????? ??
?? ??????? ????? ??????? ???? ?? ?? ????? ??? ? ????? ????? ? ? ?????
????????????????????????????????? ??????? ??
 
Tabela 3: Nível de significância das correlações, coeficiente de correlação e coeficiente de determinação 
entre as variáveis idade e Habilidades Motoras Globais 
 Parâmetros Coeficiente                 correlação p. R
2 
?????
?????
???????????????? ?????? ,002 ??????
????????????? ?????? ,000 ?
??????????????? ?????? ,000  
?????????????? ?????? ?????  
? * A correlação é significativa ao nível 0,05 (bilateral)  
?
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?? ????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ?? ??????
??? ?? ????? ???? ? ?? ?????? ??????? ????? ???? ? ??????? ???
????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????? ??
?
Tabela 4: Nível de significância das correlações, coeficiente de correlação e coeficiente de determinação 
entre as variáveis idade e Habilidades Motoras Finas 
 Parâmetros? Coeficiente                 correlação p. R
2 
?????
?????
??????????????? ?????? ,000 ??????
??????????????????? ?????? ,000 ?
?????????????????
????? ????
?? ,001 ?
* A correlação é significativa ao nível 0,05 (bilateral)  
?
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ?? ?? ??????????? ????????????????????
????? ?? ???????? ????? ? ?? ???????? ?? ??????? ???????????
???????? ?????? ??
 
Tabela 5: Nível de significância das correlações, coeficiente de correlação e coeficiente de determinação 
entre as variáveis Habilidades Motoras Finas e Habilidades Motoras Globais 
  Coeficiente correlação p. R
2 
? ??????????????? ?????? ,005 ??????
???????
?????
??????
??????????????????? ?????? ????? ?
? ?????????????????????? ????
?? ,000 ?
? ????????????? ?????? ,000 ?
???????
???????? ??????????????? ????
?? ,000 ?
? ?????????????? ?????? ????? ?
* A correlação é significativa ao nível 0,05 (bilateral)  
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Figura 2:  Correlação entre a Motricidade Global e a Idade. 
Figura 4:  Correlação entre a Motricidade Fina e a Motricidade Global 
?
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Figura 3: Correlação entre a Motricidade Fina e a Idade 
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??????????????????????????????????????? ????????????????
?? ??????? ????? ???? ?? ??????? ????? ????? ?? ???????? ?????
????? ????? ??? ?? ???? ?? ? ?? ??????? ?? ????????? ??? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?? ??????? ????? ????? ???? ? ???? ? ??? ???????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ?? ??
???? ? ??? ??? ????????????? ????? ? ??? ????????????? ???? ? ?? ??
?????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ???? ???? ?? ??????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?? ???? ???? ??????? ? ???????????????
?????????????????????????????????????????
 
3.1.8. Discussão 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Peabody Developmental Motor Scales – 2 
Edition?? ??? ??? ??????? ??????? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ???? ?? ??????? ????? ????? ???? ?
??????????? ???? ??????? ??? ?? ????? ??? ??????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?? ????? ??????? ?? ??????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????? ?? ?????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ?? ??????? ? ??? ???? ?????? ???????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ??? ???????? ??????? ? ??????????????
??????? ??? ??????? ???????? ? ???????? ?? ?????? ??????
???? ?? ???? ????? ????? ? ???? ?????? ?? ????? ??? ??????
?????? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ????? ???
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??????? ??? ?????????? ?? ????? ??????? ???? ???? ?? ?????
????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ??? ? ?????? ?? ??
????????
?? ??? ?? ????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ?? ?? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ? ????? ??? ? ??? ?? ? ?? ????? ? ?? ???? ??? ??? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ? ?? ?????? ???
?????????????????????????????
?? ???? ??? ?????? ???????? ?? ???????? ??? ????? ????? ?????
?????? ??? ???? ???????? ?? ???? ? ????????? ?????? ?????? ?
??????? ????? ? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ???? ????? ????????? ? ???? ????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????? ? ?? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????
??????????????????????? ?? ?? ?? ????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ?? ????? ??????? ????? ?? ??????? ??
????????????????????? ???????????????? ????? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
?
3.1.9. Conclusões 
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ????? ?????? ???????? ????? ???? ? ? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ?????????? ???? ??
?????? ??? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ??
?????????????? ????? ??????? ? ???? ??? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ???? ??????? ???? ???????? ??? ????????
??????? ?? ???? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???
????????????????
?
? ?
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3.2. Estudo 2: Habilidades Motoras Globais e Finas em crianças dos 
18 aos 44 meses de idade: diferenças em função do tipo de 
amamentação e do género 
 
Resumo 
??? ????? ?? ????? ??? ????? ? ????? ?? ??????? ?????????
??? ? ??????????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ????? ???????? ???? ??? ???????? ????? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ???????????
??? ?????? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ????? ? ?????? Peabody 
Developmental Motor Scales ??Second Edition???????????????????????????
????? ??? ???????? ????? ?? ?? ????????? ??? ?????? ? ????? ?
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???????? ???? ?? ????? ? ??? ?? ???? ? ???? ?? ????? ???????? ???
?????????? p?????????
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Palavras-chave?? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???? ??
??????
Influence of breastfeeding type and gender on child development: 
differences in motor and fine skills 
?
Abstract?
?????? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?? ???
???????????????????????????????? ???????????????????????
??????? ???? ? ????????? ????? ???? ???? ?? ???????? ?? ????
??????? ?? ??????? ?????? ??? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ???
???????????????????????? ???????????????????????????????
????? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ?????? ???
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ?????????? ? ????? ??????? ??? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ????????????????????????????? ??????????
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????? ???? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ???? ???? ???????
???????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????? ?? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????????????????????????????? ??? ??? ?? ??????????
??????????????????????????
 
Keywords:? ????????????????????? ?????????????????
?
?
?
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3.2.1 Introdução  
? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ??? ? ?????? ? ??????????
????? ?? ????? ???? ???? ????? ??????? ??? ????? ????????
???? ? ?????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ?????? ???? ? ?????
??????????????? ?????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ?????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ? ??????? ?? ???? ????? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ???? ? ?????? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ??
???????????????????????? ???????????????????????????????
??? ?? ???? ?????? ??? ????????? ?? ??? ?? ?????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ????? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ??????? ???
????? ??? ?? ??????? ?? ????? ?????? ???? ?????????????? ??
????????? ??????? ???? ? ??????? ???? ??? ???????? ?? ?????
??????? ?? ????? ??? ? ???? ?????? ???? ??????? ? ????????
????? ??????? ???? ??????? ????? ?????????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ????? ?? ??? ????? ???? ?????????? ??? ?? ???? ?? ?????
??????? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ???? ????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ? ??? ???? ????????? ? ????? ? ???
?????? ??????? ??????? ????????? ?? ??? ?? ????? ???
???????? ?? ???????? ??? ?????? ? ??????? ???? ????
???????? ? ???? ???????? ???? ?????? ?? ????????? ?? ?????
????????? ??? ?? ????? ?? ???? ???????? ? ??????? ???????
????? ??? ????????? ? ???????? ???????? ?? ??? ? ?? ????
???? ? ????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ????? ???????? ???? ? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ?????????????? ?? ???????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ?? ??? ????? ????? ??? ?? ?????? ??? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???? ???? ? ????? ?????????? ????????? ????? ???
?????????? ???? ?????? ??? ?? ?????? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ??? ???? ???????? ?? ??? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ? ??? ????? ???????? ????? ?? ????? ???????
??????? ? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????? ???????? ? ???? ????? ? ????????? ???
????? ???????? ???????????? ??? ? ???????? ????? ??
??????? ????????????????? ??????? ????????? ???????????????
???? ????????? ?? ?????? ??? ??? ??? ?????????? ?? ???????
???????????? ????? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??????? ????????
?????? ???? ???????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ????? ?? ????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ?????? ?????? ??????
?????? ????????? ?????? ????????? ???????????????? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ?
???????? ???? ?? ?????? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????? ??????? ????? ? ???????? ?????? ???? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ? ???? ?????? ????? ??? ?
?????? ? ? ?????????? ??? ????? ??? ????????? ????? ??
????????? ? ?? ????? ???????? ? ????? ??? ?????? ? ??? ???????
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??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ??????? ? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ????? ?????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ?? ???????
????? ????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ??????? ? ?????
????????? ???? ? ???????? ?? ???? ??????? ?? ????????? ???
????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????? ???
????? ?? ????????? ???????? ??? ?????? ?? ????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ?????????
?????????????????????????????????????
????? ? ???????? ?? ??? ???? ???? ?? ?????? ??? ?????
??????????? ?????????? ???? ?? ?????? ????????????? ??
??????? ????? ?? ??????? ????? ?????? ? ????? ? ?? ???????? ???
?????? ????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ??? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ? ???????? ?? ????? ????????? ?? ??? ?? ????
??????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ???????? ???? ????? ??
??????????? ???? ??? ?????? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?
3.2.2. Método 
????????????????? ??? ??????? ????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
3.2.3. Participantes 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ?? ??????????? ??? ??? ??? ??????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????
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? ???? ?????? ?? ??????? ? ?????? ?? ?????? ?? ????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ????????????????????????? ??
???? ??? ?????? ??? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ???
???????? ??? ?????????? ?? ??????????? ? ?? ??????
?????????????????????????
?
3.2.4. Instrumentos 
?? ??????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ???? ??? ??? ??????
??? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ????
??????? ???????? ?? ??? ?? ???? ??????? ?? ????? ?????? ??
??????? ?? ?????? ???? ? ????? ????? ????????? ??? ???? ?? ???
??????? ??? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ?? ????? ?? ??????????? ???? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????
?? Peabody Developmental Motor Scales ?????????????????????????
??????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ???????
???????? ????? ? ???????? ????? ?????? ? ??????? ? ??? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ??? ???????? ?? ???? ??
???????? ?????????????? ??? ? ?????? ???? ? ??? ? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????
??????
?? ???? ??????????? ? ??????? ???? ???? ?? ?????? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ????????????? ?? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ??????? ??
Reflexos? ????? ? ?????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?? Habilidades Posturais? ???? ? ?????? ?? ?? ??? ????
??????? ?? ?????? ?? ???? ? ???? ?? ????? ?? ?????? ? ?????? ?
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???????????????????????????????????????????????? Habilidades 
de Locomoção ?????????????????????????????????????????
?? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ? ???? ??? ??? ????? ??????? ??????? ????? ??
Manipulação de Objetos? ?????? ???? ? ?? ?????? ?? ??????? ????? ??
?????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ? ?? ?????????? ???? ???? ? ????? ??????? ?? Manipulação Fina?
?????????????????????????????????????????????????
???? ? ??????? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????? Integração Visuo-
motora???????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ????? ?????? ?? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ?????????? ? ?????? ???
???????????????????
1. ???????????????????
2. ????????? ????? ????? ? ?????????? ??? ?? ???????? ?????
???????????
3. ????????????????????
4. ??????? ? ??????????????? ??? ??????? ?? ????????
???????
5. ?????????????????????????????????????????????
6. ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?? ???? ?????? ? ???? ?? ?? ? ????? ?? ????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ?? ????? ????????????? ???? ???????? ???
???? ?? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ??????? ????
????????????????????????????????????? ?
?? ??????? ?? ?????? ? ??????? ?? ???? ???? ?? ??? ? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????? ?? ??? ? ????????? ?? ?????? ??? ? ???? ?? ?????? ??
????????????????????????? ?????????? ? ????? ???????? ??
????? ???? ??????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? ???? ? ??????? ???????? ? ????? ?? ?????? ???? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ? ?????????????? ?????????? ????
???? ???? ?????? ?? ?????? ??? ????? ?? ???? ?? ???????
???????? ?? ?????? ? ??????? ??? ? ?????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ???? ? ?????? ??? ????? ?? ?????? ????
?????? ??????? ? ???? ?????? ?? ?????? ????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ????? ?? ???? ??? ? ???? ????? ??????? ??????? ?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????????????? ???? ??????? ???? ?????????? ???????????
?????????????????????
?
Tabela 6: Valores estandardizados e classificação para os testes e quocientes motores 
Quocientes Motores Classificação 
???????? ???????
???????? ???
???????? ??? ???????
?????? ????
?????? ??????????
?????? ?????
?????? ?????????
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ???????? ??????? ????? ?? ???? ??????
??????????????????????????????????
??? ? ????? ?? ??????? ??? ?? ????????? ??? ???? ?? ???? ??
?????? ?? ??? ???? ??????? ??????? ??? ? ??? ?? ????? ??? ???
??????? ???????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ???? ??
?????????????????????????????????
?
3.1.5 Procedimentos 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ? ?????? ?
???????? ?? ???? ?? ???????? ?? ????? ????? ?? ???? ???
???????????????? ???? ???????????????????????????
???????? ??? ????? ? ??????????? ?? ????? ??? ???? ??
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
??????? ? ????? ?????? ???? ? ?????????? ??? ??? ???? ?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ??????? ?????
?????????? ???? ????????????????????????????????????????
??????
?? ???? ? ???????? ???????? ? ???? ???? ?????? ?? ???????? ??
?????? ????? ??? ?????? ? ???? ?? ????? ?? ??? ? ????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??????? ??? ? ??????? ????????????? ???
??? ??? ????? ?? ???? ?????? ???? ??? ??????? ?? ???????? ??
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?????????????????????????????????????????????????????
? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ? ?? ???? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????
?
?
3.1.6. Análise estatística 
????????????? ?????????????????? ???????????????????????
???? ?? ???? ???????? ? ???? ?? ??????? ? ????????? ?? ?????
???????? outliers?????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????? ?? Shapiro-Wilk? ?? Mann-Whitney??? ??? ? ?????
??????? ??? ????? ? ???? ?? ? ?? Mann-Whitney? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????
?
3.1.7. Resultados 
????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ???? ????? ??? ?? ??????? ??????? ? ?? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ???? ?? ???????? ?????? ??
???? ??? ???????? ????? ????? ? ????????? ????? ?? ??? ?? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ? ????? ???????? ????? ???????
???????????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ? p????????? ???????? ?? ??????? ?? ????? ? ?p????????
????????????? p??????????????????????? ??p??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ?????? ? ????? ??? ?????? ??? effect size? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????? ????? ????????? ?? ???? ????? ???? ?? ???????
?????? ?????? ?? ??????? ???? ? ?????? ????? ???? ??? ???
???????????????????????????????
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Tabela 7: Resultados do teste Mann-Whitney entre género 
PDMS2 Género N M ± DP 
Effect-size 
(90%IC) 
U de Mann-
Whitney 
Z-
Scor
e 
Sig. 
??????
???????
?????
?? ??? ???????????
??????
??????????
?????
??????? ?????? ??????
?????? ??? ???????????
??????
?
??????
???
?????
?? ??? ?????????? ??????????????
??????
????? ?????? 0,000?? 
?????? ??? ??????????
??????
? ???????
?????
?????
?? ??? ???????????
???????????
???
??????
??????? ?????? 0,000?? 
?????? ??? ??????????
??????
?
?????
?????
?????
?? ??? ??????????? ?????????????????
?????
????? ?????? ??????
?????? ??? ???????????
??????
? ?????
????
?????
?????
?? ??? ??????????? ????????????????
??????
??????? ?????? ??????
?????? ??? ???????????
???????
??????
?????
?? ???
??????????
??
???????????
???
??????
?????? ?????? 0,000?? 
?????? ??? ???????????
???????
?????
?????
?? ??? ?????????? ???????
??????????
??????
????? ?????? ??????
?????? ??? ?????????????
??????
????
?????
?????
?? ???
??????????
?? ???????????
???????? ??????? ?????? 0,017? 
?????? ??? ???????????
?????????????? ?????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????
 
? ?
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??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ???? ????? ??? ?? ??????? ??????? ? ?? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
??? ???? ??????? ??? ???? ?????? ???? ?? ???? ????? ??????
?????? ???? ????????? ? ????? ???????? ????? ???????
?????????? ????????? ???? ?? ????? ? ??? ?? ????? ???? ?? ??????
??????????????????? p???????????????????????????????
???????? ??? ???? ????? ?? ????? ??? ??????? ?? ???? ?? ????
???????? ???? ?? ??? ????? ????? ?????? ??? effect size? ???
??????? ???????? ????? ?? ?? ??????? ??????? ????????
?????? ?? ???? ????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ????
????????????????????????????????????????
Tabela 8: Resultados do teste Mann-Whitney entre tipo de amamentação 
PDMS2 Amamenta N M ± DP 
Effect-
size 
(90%IC
) 
U de 
Mann-
Whitn
ey 
Z-
Scor
e 
Sig. 
?????????
???????
?? ? ???? ?????? ?????
????
??
??????
???? ???? ????
??? ??? ??????
?????????
?????????
?? ? ???? ?????? ?????
????
??
??????
???? ???? ??????? ??? ??????
?????????
????????
?????
?? ? ???? ?????? ?????
????
??
??????
???? ???? ??????? ??? ??????
?????????
????????
????
?? ? ???? ?????? ?????
????
???
???
???
???? ???? 0,024? 
??? ??? ??????
?????????
????????????
?????
?? ? ???? ?????? ?????
????
??
??????
???? ???? ????
??? ??? ??????
????????
?????
?? ? ???? ?????? ?????
????
??
??????
???? ???? ????
??? ??? ???????
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????????
????
?? ? ???? ???????? ?????????
??
??????
???? ???? ????
??? ??? ????????
???????
???????
?? ? ???? ??????? ????
????
??
??????
???? ???? ????
??? ??? ???????
?????????????? ?????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?
 
3.1.8. Discussão 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Peabody Developmental Motor Scales – 2 
Edition?? ???????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ????? ? ??
??????? ? ??? ???? ????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ?? ?????
?????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ??????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ?? ????? ??? ??????? ? ????????????? ??????? ??
???? ?? ???? ??????? ????? ?? ???? ????? ??? ??????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ?????? ?????????? ????
???????? ?????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ?????? ??
???? ???? ????? ????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??????? ???
???? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ?????? ???? ? ???????
?????????? ??????? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ??????
????????? ??? ???????????????? ??? ????? ??? ??? ?????? ???
??? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ???? ??? ??
?????????? ???? ?? ??? ???? ??????? ??? ?????? ??? ?? ??? ? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
????? ????? ?? ???? ??? ??????? ????? ???? ?????? ??? ??????
???????? ???????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?? ?????? ?
????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ?????? ? ??????? ?? ?????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ??????????? ????? ???? ??????? ??? ????????
???? ????? ???????? ???? ?? ???? ?????? ??????? ?????? ????? ? ?????
????? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ????????? ? ???? ?? ??? ????? ??
???????? ????? ????? ????? ??? ?? ?????? ????????? ? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ???? ????????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ??????????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ????????
????????????????
???? ??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ????
???????? ??? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ??????
??????? ????? ??????? ????? ??????? ?? ????? ??? ?????? ??
???????? ???? ???????? ?? ?????? ? ?????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?????? ? ????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ?? ?????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????? ???????? ?? ??? ????? ??? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??? ? ??
????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ???????? ?????? ?? ???????
?????? ??????? ? ??? ?? ????????? ? ?? ????? ??? ?? ????
?????????????????????????????? ?????????????????
?? ????? ??? ???? ??????? ??? ???? ????? ?? ?????? ???????
?????????????????????????????????????
?
3.1.9. Conclusões 
???? ?? ??????? ??? ? ?????? ????? ???? ??? ??????? ?? ????
??????? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ????? ?? ?????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ?? ?????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?????? ? ????? ??? ???????? ????? ????? ??
???????? ????? ? ??? ? ????? ??? ???? ??????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ??????? ???? ???? ????? ??
????? ??????? ? ???? ??? ??????? ??????? ???? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?
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Capítulo 4 
Discussão Geral
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4. Discussão Geral 
???? ???????? ??? ??? ?????? ???? ???????? ?? ?? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ??????? ?????????????
??????????????????? ????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ?? ?????? ????????????
??????? ???
?? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ????? ???? ?? ???????
?????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ? ??? ?????? ???? ?? ? ???? ?? ???? ???? ??
??????? ????? ????? ???? ? ??????????? ???? ? ???? ? ??
??????? ????? ????? ?????? ???? ?? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ??????? ?? ??????? ?? ???? ??
??????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ?????? ??? ????????? ????? ?? ??????? ????
?????????? ?? ????? ??????? ???? ??? ?? ????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? ??????? ????????? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??????? ? ??????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ??????? ??
??????? ??????? ??? ?? ????? ??????? ????? ?? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ?????????? ??? ??????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ?? ?????? ? ??? ?? ?????? ???? ????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ???? ?? ???? ?????? ??????? ?????? ????? ? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ?????? ???? ?? ??? ????? ? ????? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ? ????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ???? ??
?????? ??????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ?????? ???? ???? ?????? ???? ????? ??????? ??
?????????? ???????????????????
???????? ? ????? ??????? ?? ?????? ????? ???
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